












话语活力 ,从帝国主义到新帝国主义意识形态 ,谱系不断 ,反思与批判这种想象的文化 -
意识形态 ,必须追溯到西方现代性与启蒙哲学本源。
关键词　文明与野蛮　东方与西方　中国形象






序。① 三种形象类型相互指涉 ,递进包容 ,其中野


































极结构是确定的 ,而且 ,两极结构并不对等 ,有大
小等级的区别 ,比如说 ,西方可能仅限于西北欧
或西欧北美 ,而东方可能等于所有非西方世界 ,
西方是中心是主导 ,而东方是边缘是依附 ;其次 ,
东方与西方的空间关系同时又表现为一种时间
关系 ,形成时空一体的拓扑结构 ,东方对应着过
去 ,所谓古老的东方 ,西方对应着现代 ,所谓现代




































































② [德 ]弗里德里希·尼采著 :《权力意志》,张念东、凌素心
译 ,商务印书馆 ,1998 年 ,第 481 - 482 页。
参见[古希腊 ]亚里士多德著 :《政治学》,吴寿彭译 ,商务
印书馆 ,1983 年 ,卷三、章 9、10 ;《法律篇》(古希腊) 柏拉图 ,第三
部分 ,第 692 条。
文明之野蛮 :东方主义信条中的中国形象
















































































③ The Myth of Continents : A Critique of Metageography , by
Lewis , Martin W. University of California Press , 1997. p53 - 62
John Stuart Mill , Civilization , Essays on Politics and Culture ,
ed. Gertrude Himmelfarb , Garden City , NY: Anchor Book ,1962 , p49.
诺贝特·埃利亚斯著 :《文明的进程》,王佩莉译 ,三联书
店 ,1998 年 ,第一卷 ,第 61 - 62 页。
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绝望地挣扎于暴政与贫困中 ⋯⋯文明是世界人






















































出版于 1761 - 1763 年间 ,《人类历史哲学的观
念》》出版于 1784 - 1787 年间 ,《人类精神进步史





国形象 ,几乎是同时出现在 18 世纪末 19 世纪初。
1894 年 ,马戛尔尼率领庞大的英国使团从中国回












⑥ 参见[德 ]夏瑞春编 :《德国思想家论中国》, 陈爱政等译 ,
江苏人民出版社 ,1995 年 ,第 81 - 92 页。
参见[法 ]孔多塞著 :《人类精神进步史表纲要》,何兆武
何冰译 ,三联书店 ,1998 年 ,“第三个时代 农业民族的进步”。
参见Les Recherches sur l’origine du despotisme oriental furent
achevées par Nicolas - Antoine Boulanger ( 1722 - 1759) àla fin de
1755 ; elles furent publiées une première fois en 1761 par le baron
d’Holbach. En 1988 , Paul Sadrin en proposaune édition critique établie
àpartir des cinq manuscrits connus jusqu’alors ; le texte de la présente
édition reprend celui d’un manuscrit récemment découvert et dont
l’Universitédu Québec àTrois - Rivières vient de faire l’acquisition.
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上海译文出版社 ,1997 年 ,第 387 - 403 页。
周宁编著 :《大中华帝国》,学苑出版社 ,2004 年 ,第 386
页 ;文选 :《平托东游录》。
[美 ]塞缪尔·亨廷顿著 :《文明的冲突与世界秩序的重















































































⑤《历史哲学》英文、德文本见网站 http :ΠΠwww. hegel . netΠ
enΠetexts. htm。
参见麦都思《中国 :现状与前景》中论中国人口的部分 ,
China : Its State and Prospects , by W. H. Medhurst , London ; John Snow
26 Paternoster Row , 1838 , p22 - 47】1 - 79.
Lord Macartney’s Observations on China ,See“An Embassy to
China”Edited by J .L. Cranmer - Byne ,Longmans ,1962 ,P225.
Biographical Memoir of James Dinwiddie LL. D. ,Astronomer in
the British Embassy to China ,1792 ,3、4 ⋯⋯Compiled from his notes and
correspondence ⋯⋯By Proudfoot ,William Jardine ,Liverpool ,1868 ,P94 ,
引文基本依照《停滞的帝国》中的译文。
John·Barrow ,Travels in China , London ,T·Cadel ,1804 ,P187.
引文参考蒋重跃、刘林海先生的译文。

























一种古迹或文物 ,但是 ,在中国 ,古代文明仍是今


















特征 ,诸如杀婴、酷刑、淫乱 ,男人吸食鸦片 ,无所





















的 ,他们迅速膨胀的人口 ,是他们自身的灾难 ,也
是对西方的威胁。文明人受道德与社会的约束 ,







④ China : Its State and Prospects , P43.
英国作家德·昆西曾经说过 ,“连中国青年看上去都跟大
洪水 以 前 的 出 土 文 物 一 样”, Confessions of An English
Opium - Eater. By Thomas De Quincey , With Introductory Note by




国人生性守旧 ,文明长期停滞 ,几乎从人退化成动物 ,那条猪尾巴
式的辫子就是退化的象征。
The Chinese : A General Description of the Empire of China and
Its Inhabitants , By John Francis Davis , ESQ. , New York : Harper &
Brothers Publishers , 1864 , vol . Ⅰ. P241.
Mary Gertrude Mason 在“Western Concepts of China and the
Chinese , 1840 - 1876”一书中提出 ,19 世纪西方的中国观、形成于

































































冲突 ,而在中国 ,基督教遇到的问题是 ,与一种缺
乏信仰热情的世俗精神的冲突。19 世纪几乎所
有介绍中国状况的著作 ,都在讨论中国三教并
















③ 参见 The Middle Kingdom , by S. W. Williams , vol Ⅱ,
Chapter XV Ⅲ.
China: the Long - Lived Empire , By Eliza R. Scidmore ,
Century Co. , 1900 , P1. 引文系姚冰所译。
China : Its State and Prospects , P79.


























人的‘文明使命’的观念 ,早在 17 世纪就出现了 ,




















































④ A Descriptive Catalogue of the Chinese Collection :
Introduction , by WM. B. Langdon , London , 1842. First English Edi2
tion。
这篇文章 ,见德·昆西发表于 1840 年 6 月的《黑林杂志》
的文章《1840 年中英鸦片问题》,《鸦片帝国》,周宁编著 ,学苑出版
社 ,2004 年版 ,“文选”。详细论述参见该书导论第二章第三节 :
“鸦片帝国 :权力秩序中的黑暗东方”。
[美 ]爱德华·W·萨义德著 :《文化与帝国主义》,李琨译 ,
三联书店 ,2003 年 ,第 10 页。
The Lords of Human Kind : European Attitudes Towards the
Outside World in the Imperial Age , by V. G. Kiernan , Weidenfeld and



















































































② 参见 The Awakening of China , by W. A. P. Martin , New
York : Doubleday , Page & Company , 1910 , P149 - 178.
Great Britain and China : 1833 - 1860 , by W. C. Costir ,
Clarendon Press , Oxford , 1937 P149.



















































































② 参见[德 ]奥斯瓦尔德·斯宾格勒著 :《西方的没落》,齐世
荣等译 ,商务印书馆 ,1995 年 ,上册 ,导言。
[美 ]塞缪尔·亨廷顿著 :《文明的冲突与世界秩序的重














































续的世界性扩张 ,而到该世纪最后 10 年 ,冷战结
束 ,这种扩张大潮再度继起 ,从帝国主义到新帝

































③ 参见[德 ]霍克海默 阿多尔诺著 :《启蒙辩证法》,渠敬东
曹卫东译 ,上海人民出版社 ,2003 年 ,“启蒙的概念”。
参见 East and West : China , Power , and the Future of Asia ,
By Christopher Patten , Times books , 1998 , PP. 244 - 278 , 9. China
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康 , 5 年以后 (2002 年春)又作为欧盟的官员来到中国 ,争取欧盟
与中国的经济合作。
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出版社 ,2004 年 ,第 226 - 227 页。
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